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診断が行われてきたが、最近では MRI がよく行われるようになってきた。その診断率は過去の文献では 90%前後と
いわれているが、外側半月板単独損傷の場合は比較的低いとされている。一方、その外科的治療は縫合術と切除術が
あり、その後療法については両術式間で大きく異なるため、昨今の informed consent の面からすればその術式を術前
に予測することは重要な点と考えられる。本研究の目的は、日常診療でみることが少なく、また MRI 診断が比較的
困難な半月型外側半月板単独損傷例を取り上げ、その MRI 診断および術式予測について検討する事である。
【方法] 1990 年から 1999 年に、関節鏡視下に半月型外側半月単独損傷(円板状半月は除外)を認め、手術を施行し
た 60 例 61 半月(縫合術 30 半月、切除術 31 半月)を対象とした。男性 38 例、女性 22 例、手術時年齢は 9 "'51 歳
(平均年齢 25 歳)で、あった。使用した MRI 装置は GE 社製 SIGNA1.5T、撮影方法は gradient可cho 法 T2* 強調像












61 半月中 42 半月 (68.9%) で MRI 上損傷の有無は診断可能であった。診断率の低い損傷部位は、膝議筋腿溝付
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近の損傷 (20 半月中 3 半月; 15%) で、損傷形態は detachment (17 半月中 5 半月; 24%) や hypermobile meniscus 
(4 半月とも診断不可)で、あった。 MRI 上損傷なしと診断した 19 半月の損傷形態は、 detachment (13 半月 68%) 、
縦断裂 (3 半月 16%) 、 hypermobile meniscus (3 半月 16%) であった。
②MRI による術式予測と施行手術の比較
損傷ありとした診断した 42 半月の内、縫合可能例は 11 半月 (18%) 、縫合不可能例は 31 半月 (51%) で、あった。
術前に縫合可能例と診断した 11 半月の内 91%は縫合術を施行しえ、縫合不可能と判断した 90%は切除にいたった。
一方、明らかな異常高信号をみとめなかった診断不可能例 19 半月の内 17 半月 89% も縫合可能で、あった。縫合可能
と診断した症例の MRI 診断率は accuracy91 %、 sensitivity 33%、逆に縫合不可能と診断した症例の MRI 診断率は




傷のない関節包近くの損傷やhypermobile meniscus は診断困難で、あった。ここで示した 69% とし、う診断率は 80・90%
とした他の報告より低いが、これはこれまで MRI 診断が困難とされてきた関節包近くの実質内縦断裂や detachment





臆溝周囲の関節包からの detachment や hypermobile meniscus は従来の MRI 診断基準で捉えること自体が困難で、
外側半月と膝嵩筋健を接続する popliteomeniscal fascicule の損傷を MRI にて捉えるなどの工夫が今後の課題であろ
つ。
論文審査の結果の要旨
半月板損傷の診断には MRI がよく用いられ、診断率は約 90% といわれているが、外側半月板単独損傷の診断率は
比較的低い。本論文では、発症頻度が稀で、 MRI 診断が比較的困難な半月型外側半月板単独損傷例の MRI 診断およ
び術式予測について検討した。 MRI 撮影後、関節鏡視下手術を施行した 60 例 61 半月(縫合術 30 半月、切除術 31
半月)を対象とした。診断率では、 61 半月中 42 半月 (68.9%) で MRI 上損傷の有無は診断可能であった。診断率
の低い損傷部位は、膝嵩筋腿溝付近の損傷 (15%) で、損傷形態は関節包の縦断裂 (24%) や hypermobile meniscus 
(0 %)であった。術前に縫合可能と診断した 11 半月の内、 10 半月 (91%) は縫合術を施行しえ、縫合不可能と判
断した 31 半月の内、 28 半月 (90%) は切除にいたった。損傷の診断不可能で、あった 19 半月の内、 17 半月 (89%)
も縫合術を施行していた。以上より、稀な半月型外側半月板単独損傷例の MRI 診断および術式予測について新しい
知見を得たことから、今後の治療への貢献が期待され、本論文は学位論文に値すると考えられる。
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